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En la actualidad el sistema de salud de Los Laureles Sur cuenta con un puesto de salud 
recién inaugurado en el barrio Israel Galeano que cuenta con un médico asistida por un 
grupo de brigadistas. 
A pesar de contar con todos los requerimientos necesarios para enfrentar las necesidades 
hospitalarias de la zona, en caso de urgencias hospitalarias la población no tiene acceso al 
medio de transporte que agilice el traslado del paciente hasta el hospital. 
El Centro de Salud que satisface las necesidades de los pacientes no cuenta con una 
ambulancia debido a los altos costos de adquisición y de los costos posteriores de 
mantenimiento y combustible. 
En primera instancia el proyecto presentado es satisfacer la necesidad del paciente referente 
al traslado, pero siendo realistas en que debe ser auto sostenible en cuanto a la adquisición 
del transporte y de sus costos de combustible y mantenimiento. 
Se tiene contemplado poder ofrecer al paciente el servicio de ambulancia adaptándolo a las 
características económicas de la población, en las que es seleccionado como medio de 
transporte una CAPONERA (comúnmente denominado), con sus correspondientes 
adecuaciones. 
Dicho transporte podrá satisfacer la necesidad de transporte debido a que las distancias del 
sector #4 y #7 al Centro Asistencial es de 8.8 kilometros; 15 minutos como promedio de la 
zona, en las que bajo estos parámetros no requiere un sistema de transporte de alto 











El Gobierno de Nicaragua es el proveedor principal de atención preventiva en el país y que 
tiende varios centros y puestos de salud distribuidos a lo largo del territorio, estos a su vez 
están apoyados en atención primaria trabajando en conjunto de programas de provisión de 
salud básica financiados por diversos organismos de cooperación externa, comúnmente 
ONG´s que implementan programas de salud con los beneficios de mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. 
La participación de la ciudadanía en la gestión pública referentes a la participación de la 
salud fueron la de tipo comunitaria y social; la participación de tipo social se entiende como 
el incremento del papel en los diversos agentes sociales en la mejora de la salud 
poblacional, la participación ciudadana es uno de los procesos que han venido 
consolidándose a través del Consejo Nacional de Salud. 
En los municipios existe un mayor desarrollo de los consejos de salud y en las zonas rurales 
están articulados por los Comités de Desarrollo Comunitario. 
Con el nuevo cambio de Gobierno se impulsa la “Gobernabilidad Democrática” en los que 
tiene como objetivo impulsar los procesos profundos de cambio en la sociedad partiendo de 
la toma de conciencia de su capacidad de ejercer el poder y el impulso de valores éticos y 
morales que lleven al desarrollo humano integral
1
. 
El asentamiento de los Laureles Sur, es una comunidad semi-rural ubicada en el Distrito VI, 
en Managua, en las que se accede al lugar a través de la carretera “Sabana Grande”, 
llegando a la empresa “Kola Shaler” en las que se toman 8 cuadras al sur. 
Las características de la población es que en su mayoría esta segmentada en las edades de 0 
a 18 años de edad con un total de 2,150 habitantes, siendo en su mayoría una Población 
Económicamente Activa (PEA) en las que el 40% tiene un trabajo formal y el otro 35% 
tiene un trabajo informal por medio de su propia empresa, mucha de las veces de 
subsistencia. 
Las características de la población sujeto de estudio se encuentran asociados en el sector #4 
(Bo. Arnoldo Alemán) y #7 (Bo. Israel Galeano), en las que denominan su participación a 
una amplia y mayor participación de la población en las gestiones de desarrollo del 
asentamiento bajo la tutela de sus líderes comunales. 
La organización comunal está divida en sectores en las que trabajan a la par con diversas 
instituciones sin fines de lucro, las principales son: 
 Un techo para mi país. 
 Fundación Nitsa: Proyectos de salud y otros en protección a la niñez. 
 Capri: Capacitación orientada a liderazgo y asistencia técnica en sus proyectos. 
 Fondo Cristiano Nicaragüense: Principal contribuyente del proyecto. 
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 Organización Panamericana de la salud, “Perfil de los sistemas de Salud”, Nicaragua (2008) 
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 Save the Children: Proyectos en defensa de la niñez. 
 Pray Friend: Proyectos a favor de la niñez2. 
 
En la actualidad el sistema de salud de Los Laureles Sur cuenta con un puesto de salud 
recién inaugurado en el barrio Israel Galeano que cuenta con un médico asistida por un 
grupo de brigadistas. 
A pesar de contar con todos los requerimientos necesarios para enfrentar las necesidades 
hospitalarias de la zona, en caso de urgencias hospitalarias la población no tiene acceso al 
medio de transporte que agilice el traslado del paciente hasta el hospital. 
El hospital siendo de reciente inauguración no cuenta con el sistema de transporte 
ambulancia que permita poder agilizar el traslado del paciente en momentos de urgencia, 
así mismo que la zona no tiene acceso por su ubicación al servicio gratuito de asistencia y 
traslado de ambulancia de la Cruz Roja. 
Siendo conscientes que dicho transporte tiene un alto costo sumado a los costos de 
mantenimiento se imposibilita el Hospital de poder ofrecer mejores condiciones a la 
población. 
Ante esta problemática es equipo de trabajo decide poder ofrecer un sistema de transporte 
adecuándolo ante las necesidades y recursos de la población, en las que lo primordial es dar 
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En la Comunidad de los Laureles Sur, Sector #4 y Sector #7, presenta condiciones adversas 
ante el traslado de su paciente en estado crítico, ya que este requiere de una asistencia 
prehospitalaria que mantenga su estado de salud hasta el centro asistencial. 
Los pacientes de la zona al no contar con un medio de transporte que reúna los 
requerimientos necesarios empeoran su condición clínica y de la eficiencia al ser ingresados 
hasta el centro de salud. 
A pesar de contar con un Centro de Salud que satisface las necesidades de los pacientes no 
cuenta con una ambulancia debido a los altos costos de adquisición y de los costos 
posteriores de mantenimiento y combustible. 
En primera instancia el proyecto presentado es satisfacer la necesidad del paciente referente 
al traslado, pero siendo realistas en que debe ser auto sostenible en cuanto a la adquisición 
del transporte y de sus costos de combustible y mantenimiento. 
Se tiene contemplado poder ofrecer al paciente el servicio de ambulancia adaptándolo a las 
características económicas de la población, en las que es seleccionado como medio de 
transporte una CAPONERA (comúnmente denominado), con sus correspondientes 
adecuaciones. 
Dicho transporte podrá satisfacer la necesidad de transporte debido a que las distancias del 
sector #4 y #7 al Centro Asistencial es de 8.8 kilometros; 15 minutos como promedio de la 
zona, en las que bajo estos parámetros no requiere un sistema de transporte de alto 
rendimiento, sino más bien satisfacer de inmediato la necesidad. 
Aunado a lo anterior los bajos costos de inversión en adquisición, adecuaciones y sus 
costos posteriores de combustible y mantenimiento ofrecen un medio de transporte que será 













III. MERCADO META 
 
3.1 Población y características 
La población está compuesta por 301 familias con 1,522 integrantes, en las que el 52% 
representa a jóvenes menos de 18 años, el 35% de las familias perciben un ingreso mensual 
menos a los C$1,000.00 córdobas y 33% tienen un ingreso mensual entre los C$1,000 a 
C$2,000 córdobas mensuales. 
La población total es de 301 familias que representan 1/8 para cada comunidad:  
En el sector #4 (Arnoldo Alemán) la población es de: 42 Familias 
En el sector #7 (Israel Galeano) la población es de: 42 Familias 
La población anterior cuenta con la oferta de un sistema de salud en el barrio Israel 





















IV. COMPONENTES TÉCNICOS  
 
4.1 Aspectos Generales 
La Comunidad Laureles Sur requiere de una ambulancia de tipo básico que indica dar 
respuesta inicial tripulada por un auxiliar de enfermería o técnico en atención 
prehospitalaria. Debe contener una camilla principal con sistema de anclaje, equipo de 
primeros auxilios y sistema de radio comunicación. 
4.2 Aspectos técnicos 
Adquisición de un transporte marca Mahindra-ALFA, en las que se decide optar con este 
medio de transporte por su tamaño, bajos costos en adquisición, mantenimiento y 
combustible. 
Su capacidad de combustible es de 120 kilómetros por galón, con capacidad de 10.5 litros = 
2.77 galones, capacidad para recorrer 333 kilómetros a un costo siguiente: 
Proyecto Ambulancia Caponera / Los Laureles Sur (Sector #4 y Sector #7) 
 Rendimiento Combustible 
   
 
Rendimiento Galón 
 Kilómetros 120 1 
 Capacidad total del tanque en litros 
conversión a galones 10.5 2.77 
 Kilómetros totales/capacidad total 
 
332.893 Kilómetros totales 
Costo por litro de diesel 
 
C$ 25.82 Costo por litro de Diesel 
Costo por galón de diesel 
 
C$ 97.73 
Costo por litro de Diesel 
por galón 
Total de galones necesarios para 
ambulancia 
 
2.77 Total galones necesarios 
Costo total C$ 
 
C$ 271.11 
Total galones por costo de 
diesel 
Costo total US$ 22.3646 $12.12 
Total galones por costo de 
diesel en US$ 
Recorridos diarios 3 por 8.8 km cada 
uno 
Tres recorridos de 8.8 
kilómetros 26.4 
Promedio de un viaje 8.8 
km (recorrido al hospital) 
Recorridos mensual en km 
 
818.4 
 Galones Gasolina necesarios mensual 
 
6.82 
 US$ MENSUAL POR COMBUSTIBLE 
 
83 
   
El costo total del sistema de transporte cotizado a Junio / 2011 es de US$4,950 córdobas 
con impuestos incluidos y con 2 mantenimientos gratis cada 1,000 kilómetros. 







El color de la carrocería es inferior al 70% blanco puro y aplicado sobre una capa de 
imprimación mediante procedimientos aerográficos o electrostáticos. 
Rotulación: 
La rotulación de la carrocería identificara al vehículo como una ambulancia perteneciente a 
la Comunidad Los Laureles Sur, Sector #4 y Sector #7. 
Así mismo debe contener su indicativo y el número de teléfono de la caceta de 
emergencias, sumado a rotulación de la institución que desea financiar el proyecto. 
Los colores de la rotulación son básicamente Rojo y Negro, deben ser sólidos y brillantes. 
Señalización luminosa 
El vehículo estará equipado con todas las luces exigidas por la vigente Ley de Seguridad 
Vía, además de la señalización de urgencia. 
Equipos de apoyo: 
Los equipos que debe contar la ambulancia son los siguientes: 
 Equipo de radio comunicación: permitirá comunicarse con la caseta para que 
sucesivamente se comunique con el hospital y prever al mismo de los 
requerimientos necesarios para asistir a paciente. 
 Extintos de incendios. 
 Herramientas para la atención del transporte. 
 Señales triangulares de peligro. 
 Camilla. 
 Botiquín de primeros auxilios. 
Anexo 2, especificaciones de adecuación de ambulancia 
4.4 Reglamentación 
En base a la Ley No. 552, LEY SOBRE PLACAS, indican en su artículo 10, inciso e) Las 
placas para vehículos de la Cruz Roja Nicaragüense y para las ambulancias de las Juntas de 







4.5 Caseta de asistencia social 
Se contara con una caseta de servicio y atención a la Comunidad; tiene como fin una 
comunicación entre la ambulancia y asistencia que podrá mantener en contacto con la 
población, hospital y ambulancia. 
Las especificaciones técnicas es de 21.16 metros cuadrados. 
Anexo 3, Especificaciones técnicas de caseta 
 
4.6 Presupuesto 





















PRESUPUESTO PROYECTO AMBULANCIA CAPONERA COMUNIDAD DE LOS LAURELES SUR 
AÑO INICIAL 2012 


























Gastos de Operación 
            Tipo de cambio oficial a Junio 2011: 22.36 
            Nómina Servicios de Ambulancia 
            Salario Mínimo: C$3360: US150 Salarios 
Fijos 
            Salario Chofer ambulancia 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Salario Recepcionista y Auxiliar de auxilio 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Salario: C$4500:  
            Salario Técnico en emergencia médica 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 
Sub-Total Nómina Servicios de emergencia 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 
(+) Seguro Patronal 16% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
(+) Inatec 2% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
(+) Vacaciones (8.33% mensual) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
(+) Treceavo Mes (8.3% mensual) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
(+) Antigüedad (8.3% mensual) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Total Nómina servicios de emergencia $718 $718 $718 $718 $718 $718 $718 $718 $718 $718 $718 $718 
Presupuesto de combustible mensual 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
TOTAL COMBUSTIBLE $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 
Mantenimiento caponera Gratis       Gratis 39 39 39 39 39 39 39 
Mantenimiento instalaciones           100             







            Papelería 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Insumos de impresión 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Agua 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Luz 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Teléfono 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Licencia 25 
           Circulación 25 
           Seguro INISER completo 120 
           TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $300 $130 $130 $130 $130 $130 $130 $130 $130 $130 $130 $130 
Gastos de capacitación 
            Charla anual de beneficios de ambulancia 300 
           Publicidad impresa de información a 
comunidad 250 
           Reuniones con representantes proyecto 100 
    
100 
     
100 
TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN 650 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 










Presupuesto Inicial de Inversión 1er mes 
           Inversión ambulancia caponera 4950 
           Adecuaciones Ambulancia 500 
           Inversión Caseta de vigilancia 5290 
           Botiquin medico 50 
           Camilla 150 
           Instrumental especializado 300 
           Total Inversión Inicial 11240 
           TOTAL INVERSIÓN INICIAL $11,240.09 
           TOTAL PRESUPUESTO PRIMER MES + 
INVERSIÓN INICIAL $12,991 $931 $931 $931 $931 $1,170 $970 $970 $970 $970 $970 $1,070 
 
Auto sostenibilidad 
del proyecto 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to mes 7mo mes 8vo mes 9no mes 10mo mes 11mo mes 12mo mes 
# de familias sector 
#4 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
# de familias sector 
#7 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Total de familias 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Total de recursos 
necesarios $1,751 $931 $931 $931 $931 $1,170 $970 $970 $970 $970 $970 $1,070 
Total de 
cooperación US$ 
MENSUAL $21 $11 $11 $11 $11 $14 $12 $12 $12 $12 $12 $13 
Total de 
cooperación C$ 




Cronograma de Ejecución 



























            Reunión con representantes de la Comunidad de Los 
Laureles Sur, Sector #4 y #7   
           
Presentación del modelo de proyecto   
           
Contatos iniciales con representantes de entes para inversión   
    
  
     
  
Tarea #2 
            Charla a comunidad para concientizar respecto a adquisición 
de ambulancia   
           Diseño de sistema de cooperación para desembolso de 
costos   
           
Cuota de la población                         
Inducir a la población a temas de primeros auxilios   
    
  
     
  
Tarea #3 
            
Cotización y compra de automotor ambulancia   
           
Adecuaciones del sistema automotor   
           Permisos y licencias   
           
Diseño de caseta y construcción   
           
Tarea #4 
            Evaluar el impacto se sostenibilidad del proyecto                         
Tarea #5 
            
Mantenimiento mensual de equipo de 800 a 1000                         
Mantenimiento instalaciones 
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Incidencia en elevar la 
gravedad del paciente en 
espera de ser transportado 
Ausencia de asistencia 
médica en el trayecto al 
hospital que incida en un 
diagnóstico temprano. 
La población no cuenta con 
asistencia de transporte que le 
permita la movilización del 
paciente en momentos de urgencia 
Ausencia de ambulancia como transporte 
especializado para trasladar a pacientes de 
carácter de urgencia de la comunidad LOS 
LAURELES Sector #4 y Sector #7 hacia el 
hospital. 
Población Comunal pobre 
que no cuenta con recursos 
para optar con un medio de 
transporte 
No hay acceso del servicio 
de ambulancia de Cruz 
Roja debido a su lejanía de 
su centro de operaciones. 
Costos excesivos de 
mantenimiento y combustible 
que no permiten ser auto 
sostenible en la población 
Altos costos de adquisición por 
ambulancia que no responde ante 
las exigencia de la población para 
ser auto sostenible 
13 
 


































Conocimiento de la 
población de beneficios 
adquiridos por la 
adquisición del sistema de 
transporte ambulancia. 
Importancia de que el 
proyecto puede ser auto 
sostenible entre la misma 
población. 
Existencia de un país 
donante que desembolse los 
recursos necesarios. 
Contando con la participación 
Comunal se podrán obtener la 
participación de entes para 
adquirir fondos para la inversión 
necesaria. 
Desarrollar un sistema de 
cooperación comunal con aras 
a ser auto sostenible el 
proyecto. 
Gestionar con el apoyo del ente 
donante la adquisición del sistema 
de transporte, infraestructura y 
recurso humano necesario. 
Desarrollar un plan de 
inducción a la población para 
dar a conocer los beneficios 
de la ambulancia. 
Presentar el proyecto a los representantes 
del sector #4 y #7 de la Comunidad con 
el fin de contar con su apoyo para el ente 
donante. 
OBJETIVO GENERAL 
Dotar a la población de transporte tipo 
ambulancia en la comunidad de los Laureles 
Sur (sector #4 y #7) que mejore la movilización 
de urgencia de los pacientes hacia el Hospital. 
14 
 
4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 








 Dotar a la población de 
transporte tipo ambulancia en 
la comunidad de los Laureles 
Sur (sector #4 y #7) que 
mejore la movilización de 
urgencia de los pacientes 
hacia el Hospital. 
Satisfacer la necesidad en un 
100% de la población del Los 
Laureles Sur del Sector #4 y 
#7 en pacientes de carácter de 
urgencia. 
Control de número de 
pacientes a diario de 
frecuencia de movilización de 
paciente hasta centro 
asistencial. 
Población que no cuenta con 
un sistema de transporte para 
movilizar a su paciente hasta 
el centro asistencial. 








 Presentar el proyecto a los 
representantes del sector #4 y 
#7 de la Comunidad con el 
fin de contar con su apoyo 
para el ente donante. 
Comité de representantes de 
la Comunidad del sector #4 y 
sector #7 que aprueban el 
proyecto en su totalidad. 
Asistencia de todos los 
involucrados durante los 
contactos iniciales entre  
Al menos no contar con la 
participación en su totalidad 
de todos los representantes de 
la comunidad. 
 Gestionar con el apoyo del 
ente donante la adquisición 
del sistema de transporte, 
infraestructura y recurso 
humano necesario. 
Contar con la participación de 
diferentes organizaciones sin 
fines de lucro que deseen 
participar en ser país donante 
para el proyecto. 
Informe sobre los diferentes 
entes participantes en ser 
parte del proyecto. 
Condicionantes por parte de 
los entes que incidan en no 
participar en el proyecto de la 
comunidad. 
 Desarrollar un sistema de 
cooperación comunal con 
aras a ser auto sostenible el 
proyecto. 
Al menos ser auto sostenible 
el proyecto en su etapa de 
operación. 
Recursos obtenidos de la 
cooperación de la Comunidad 
en pro del proyecto. 
No contar con la 
participación en su totalidad 
de todos los representantes y 
comunidad para que el 
proyecto sea auto sostenible. 
 Desarrollar un plan de 
inducción a la población para 
dar a conocer los beneficios 
de la ambulancia. 
La mayoría de la población 
conoce los beneficios de que 
la población cuente con una 
ambulancia en su comunidad. 
Contar con la participación de 
líderes y población de los 
sectores #4 y #7. 
Población debidamente 
instruida respecto a los 
beneficios obtenidos en 













 (R1) Contando con la 
participación Comunal se 
podrán obtener la 
participación de entes para 
adquirir fondos para la 
inversión necesaria. 
 
Participación del a menos 20 
representantes de la 
comunidad de los Sectores #3 
y de los sectores #4 y 
reunidos cada mes. 
Acta que afirme el 
compromiso de la 
participación de los 
representantes de la 
comunidad. 
Entusiasmo participativo de 
los líderes comunales 
deseosos de poder contar con 
ambulancia. 
 (R2) Existencia de un país 
donante que desembolse los 
recursos necesarios para crear 
una partida presupuestaria 
Municipal. 
Contar con la participación de 
un integrante donante que 
desembolse la inversión 
inicial. 
Informe de ambas partes del 
desarrollo del proyecto 
Comunal (presupuestos, 
cronogramas, desembolsos) 
El país donante destina el 
100% de la inversión inicial 
para poder operar en la zona. 
 (R3) Importancia de que el 
proyecto puede ser auto 
sostenible entre la misma 
población. 
Cooperación del número total 
de familias bajo la modalidad 
de tarifas.  
Control de tarifas mensual 
por número total de familias. 
El sistema de tarifas de 
cooperación permite de que el 
proyecto sea auto sostenible. 
 (R4) Conocimiento de la 
población de beneficios 
adquiridos por la adquisición 
del sistema de transporte 
ambulancia. 
 
La gran mayoría de la 
población está consciente de 
la importancia de contar con 
una ambulancia en la 
Comunidad. 
El sistema de transporte 
estará en buenas condiciones 
siendo este auto sostenible. 
La población tiene en 
conocimiento de conocer los 
beneficios del medio 
ambulancia así como la 



















(RI) Contando con la 
participación Comunal se 
podrán obtener la 
participación de entes para 
adquirir fondos para la 
inversión necesaria. 
Contactos iniciales con los 
representantes del sector #7 y 
sector #4 de la población para 
presentar proyecto. 
Constitución de los 20 
integrantes Comunales del 
sector #4 y del sector #7 de 
los Laureles Sur.  
Redacción de actas de 
asistencia de los 20 líderes y 
de los alcances que podrán 
obtenerse con el proyecto. 
La perseverancia de 
asistencia y liderazgo de cada 
uno de los jefes comunales. 
 Evaluación del proyecto para 
conocer los desembolsos de 
inversión inicial. 
Evaluación de auto 
sostenibilidad del proyecto. 
Informe redactado del 
proyecto. 
Presentado un informe con 
poder de convencimiento 
acorde las necesidades de la 
población. 
 Organización de los líderes 
comunales para reunirse con 
su grupo comunal para dar a 
conocer el proyecto 
(costo/beneficios). 
Cumplir con la meta de 
inducir a todos los integrantes 
del sector #4 y sector #7. 
Lista de asistencia al evento.  
(R2) Existencia de un país 
donante que desembolse los 
recursos necesarios para crear 
una partida presupuestaria 
Municipal. 
Dar a conocer la inversión 
inicial del proyecto en cuanto 
a requerimientos de activos 
rodantes, fijos y recursos 
humanos necesarios, 
Presupuesto inicial de 
inversión. 
Cotizaciones y diseños del 
equipo. 
La población contara con 
equipo especializado y que 
cumple con los 
requerimientos necesarios. 
(R3) Importancia de que el 
proyecto puede ser auto 
sostenible entre la misma 
población. 
Proponer un sistema de 
cooperación por cada familia 
que permita ser auto 
sostenible el proyecto. 
Tarifa que pueda responder 
ante costos operativos. 
Costos de mantenimiento, 
combustible y gastos de 
Nomina. 
El proyecto contara con 
recursos para hacer auto 
sostenible el proyecto. 
(R4) Conocimiento de la 
población de beneficios 
adquiridos por la adquisición 
del sistema de transporte 
ambulancia. 
 
Medios de información que 
induzcan a la población a 
conocer los beneficios del 
proyecto. 
Número de pobladores mejor 
informados. 
Asistencia de pobladores a 
reuniones con líderes 
comunales. 
La población conocerá su 
proyecto y estará motivado a 





















ANEXO #1: Especificaciones técnicas de ambulancia 








Anexo #2: Especificaciones técnicas de ambulancia y caseta 
 
Anexo #3: Ruta de Ambulancia 
 
